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舶”。实际上，1982 年《公约》基本沿用了 1956 年国际
法委员会第八次会议给出的军舰定义，[6] 而后者又基于
1907 年 10 月 18 日通过的海牙第七公约（《关于商船改



































































































然而，这种解读与《公约》第 19 条第 2 款的规定似




“Any act aimed at collecting information to the prejudice of 
the defence or security of the coastal State”。仔细阅读会发
现，这句话在理解上具有一定的歧义。歧义在于，它同
时采用了“aimed at”和“to the prejudice”这两个短语，
那么究竟是仅仅意在危害沿海国防务或安全的搜集信息
行为就足以被视为是有害的；还是应当在解读时与《公约》
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